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ABSTRACT
ABSTRAK
Asma bronkial merupakan penyakit kronik yang umumnya terjadi pada anak-anak. Serangan asma dapat menurunkan kualitas
hidup. Penanganan asma pada anak sangat membutuhkan peranan orang tua. Orang tua sebaiknya memiliki pengetahuan yang
memadai tentang asma. Hal ini dapat mencegah serangan asma dan dapat mencapai asma terkontrol. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan orang tua mengenai asma dengan tingkat kontrol asma pada anak. Penelitian ini
bersifat analitik dengan desain cross-sectional yang dilaksanakan dari bulan November 2014 sampai Februari 2015 di Poliklinik
Anak dan Ruang Rawat Seurune-1 RSUDZA Banda Aceh terhadap 38 responden. Penelitian ini menggunakan kuesioner tingkat
pengetahuan orang tua tentang asma dan kuesioner CACT/ACT untuk menilai tingkat kontrol asma. Hasil uji kolmogorov-smirnov
antara tingkat pengetahuan orang tua mengenai asma dengan tingkat kontrol asma pada anak didapatkan p value= 0.828.
Kesimpulan penelitian ini adalah tidak terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan orang tua tentang asma
dengan tingkat kontrol asma pada anak.
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ABSTRACT
Bronchial Asthma is a chronic disease that commonly diagnosed in children. Asthma attack can degrade the quality of life. In
handling asthma attack towards children really needs parentsâ€™ role. Therefore, parents are expected to have general knowledge
about asthma in order to be able to prevent the asthma symptoms and to get a controlled asthma. This study conducted to confirm
the relationship between the level of parentsâ€™ knowledge about asthma with level of control asthma in children. This study is
analytic with cross-sectional design implemented since November 2014 until February 2015 at Poliklinik Anak and Ruang Rawat
Seurune-1 RSUDZA Banda Aceh on 38 participants. This study using asthma knowledge questionare and ACT/CACT questionare
to asses  the level of asthma control. The result of the kolmogorov-smirnov test between the parentsâ€™ knowledge about asthma
with the level of asthma control in children was obtained p value 0.828. The conclusion of this study is there is no significant
relationship between the parentsâ€™ asthma knowledge  with asthma control in children.
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